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Environment (Jakarta & Pangkaalanbun,













International Conference: Peace Through
Mind,BrainScienceHamamatsu(1991)






















平成3年度 :2 平成4年度 :4
.平成5年度 :2
主催･企画数



























































































































10 14 ' 14
1 1 4
1 3 50 0 0
5.文献以外の美枝発表および被紹介記事数
年皮 (平成)
3 4 5
新聞
テレビ･ラジオ
6.社会的学術活動
学会役員
学会誌等編集委員
文部省･日本学術振興会委員
自治休委員
その他の団体委員の等
??
?
?
?
?
?
7.受 賞
1991年度秩父宮記念学術賞受賞 ｢京都大学ヒマ
ラヤ医学学術登山隊1989-1990年の某紙｣
1991年､中山賞 (中山科学振興財田)
1993年､各務財団優秀図番箕
1993年度日本動物学会論文焚 ｢Zoological
ScienceAward｣ナメタジウオノハチェックのビッ
トと脊椎動物の下垂体の板紙的相同性
1994年度家畜緊靖学会学会員 ｢島村貨｣ニホン
ザルの季節繋柄リズムの発現枚序
(94年皮自己評価点検委員会 :大帝秀行)
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